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摘要：笔者以坤甸市阳光幼儿园作为研究对象，通过调查、采访和观察两个方
面，第一，阳光幼儿园汉语教学现状，这方面里笔者仔细地说明了本幼儿园的
背景与汉语课程、教师方面、学生、老师使用的教学法和教学过程。第二，于
汉语教学过程中经常出现的问题及解决方法。从分析结果，笔者得到的结论：
幼儿园汉语教学现状不错，只不过，于汉语教学中还存在学生方面问题，特别
是在教学过程中学生注意力的问题。这意味着，汉语教师必须不断地创新而提
高幼儿园的汉语教学质量。 
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Abstract：The object of research was the Sunshine Kindergarten in Pontianak, 
through the questionnaire, interview and observation in the two aspects : first, the 
condition of teaching mandarin in Sunshine Kindergarden in Pontianak, in this aspect, 
the writer described the background of kindergarten and Mandarin language 
curriculum, the academic conditions of Mandarin language teachers, teaching 
instruments, methods and content of Mandarin language teaching. Second, the 
problems occured during on the process of teaching and their solutions. From the 
results of research, it can be concluded that the condition of the Mandarin language 
teaching in Sunshine Kindergarten was good, but there were still some problems 
found in the teaching and learning process，especially students in the teaching 
process of attention problems. It means, Mandarin language teachers must 
continuously develope and improve the quality of teaching. 
.Keywords: mandarin teaching    kindergaden     condition    problem 
所周知，汉语已成为联合国的官方语言之一，越来越多的国家开始学习
汉语。印尼也是世界上华裔最多的国家之一，随着印尼的汉语教育的发
展。现在，不仅华人子弟相继学汉语，其他本地的民族也逐渐对汉语感
兴趣了。 
在西加省坤甸市，几所幼儿园将汉语作为重要课程之一。虽然各个幼儿园
已经开设汉语课程，但是教学目标和效果却不一样，在坤甸市的几所幼儿园注
重把外语作为它们的特殊课程，尤其是英语，汉语及其阿拉伯语。 
本文以坤甸市的阳光幼儿园作为研究对象，因为据本人对这所幼儿园的初
步观察，本人认为该幼儿园非常注重汉语课，有明显的汉语教育的发展。这种
现象肯定从学习系统与汉语教师的角色不可避免的，对本人来说这种现象很重
要被研究。 
众 
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幼儿期是儿童心理发展的时期，其心理过程在开始时保持着具有形象性和不随
意性的特点，而后各种心理过程的抽象概括性和随意性逐步发展起来。 
幼儿心理发展特征主要有感知觉、思维的发展。 
一、 感知觉、注意力的发展，感知觉就是客观事物通过感觉器官在幼儿脑
中的直接反映。词汇在幼儿感知觉发展中的作用日益增强；知觉的目的性逐渐
加强幼儿的注意已经发展到一个新的阶段。 
 注意力的发展就是由于幼儿从周围接触到的新鲜事物日益增多，还从 
许多活动中发现很感兴趣的事物，它们以其本身的新奇性和趣味性深深地 
吸引着幼儿不自觉地对它们加以注意，这样使幼儿的无意注意达到了高度的 
发展。 同时，在生活实践中及幼儿园老师的培养和教育下，有意注意开始 
逐渐形成。到学龄前(3-6 岁左右)，儿童已能自己设定目的任务，并自觉控制
自己的注意力,去完成目的任务, 初步形成有意注意能力为儿童入学做好充分
的准备。 
二、思维的发展，幼儿生活范围扩大，见闻的能力加强，知识经验更加丰富，
言语    能力水平提高，这样使他们的思维有了新的发展。这时期的幼儿其思维已由
婴儿期的直觉行动思维进到具体形象思维了。其思维特征表现在：自我为中心，即幼
儿还不能想别人的情况，对事物唯一的看法就是他自己的看法；可反对性，即对时间
的理解只能顺推下去，不易逆转回来，转导推理，即他们从一个特定的事物推论到另
一个特定的事物，从不考虑一般；相对具体性，即幼儿是依赖表象进行思维，是形象
思维，还不能进行抽象思维。(胡品津：2011)。 
3-6 岁正是幼儿语言发展的关键期，幼儿的语言能力获得创造性：不仅词
汇量迅速增加，而且能掌握多种复杂的句型，对语意的理解更加深刻，能够针
对不同的语境进行交流（郭珣：2013）。在幼儿语言发展的关键期内，若能找
到影响幼儿语言发展的因素，积极创设相关条件，开展针对性的培训，就可以
更好地促进幼儿语言发展。影响幼儿语言发展的因素就是包括；他们周围的朋
友和成人（属于父母或照顾者）、生活环境和教育 
（桂诗春：2000）。 
根据 詹姆斯. 鲍德温 说“孩子们或许不是非常优秀的聆听者，但他们却是
了不起的模仿家”；另一方面，幼儿在直接模仿成人语言的时，总是再 
根据自己的需要进行着创造性，变通试的模仿(格温：2012)。 
对儿童的汉语教材 ,要充分发挥他们的记忆优势 ,最大限度地利用他们的模
仿能力 ,加大练习量 ,增加可背诵材料。不管其母语是亲属语言还是非亲属语言 ,
一律尽量少用母语解释 （赵金铭：2009）。 
在模仿中习得汉语作为一种启蒙教育，幼儿华语教学应立足于在幼儿掌握第
一语言口语的基础上，从学习汉语口语起步，以听说为主，组织设计生动活泼
的汉语学习活动，让幼儿在活动中学，在游戏中学，在环境中学，在娱乐中，
不知不觉自然习得。因此教学的着眼点应放在幼儿学习汉语的兴趣，汉语语感，
初步汉语的口语交际能力，学习习惯和各种基础技能的培养，而不是单纯的语
言知识的掌握（陈默：2010）。 
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根据(希尔伯特：2011)认为教学方法大体形式是复杂的，在历史中发展起
来的，在教育机构中固定下来了，与教学目标、教学主题相关的学校教学任务
综合的结构。  
青少年的心理特征以及中国国内青少年教育传家和教师的经验，从整体 
设计了对语言学习有明显促进作用的几种教学活动。幼儿园汉语教学活动主要
有五种： 
一、读唱儿歌学汉语，儿歌往往跟幼儿的现实生活比较接近，形象生动，
富有童趣，很容易  理解，幼儿一听就明白，常见的儿歌一般只有短短的四居、
六句或八句；儿歌一般语言活泼，节奏明快，读起来朗朗上口。幼儿好动，又
处于学习语言、提高语言表达能力的阶段，富有音乐感、节奏明快、生动活泼
的儿歌语言可以激起幼儿的美感、愉悦感，激发他们学习语言积极性，符合幼
儿学习语言需反复记忆的特点。 
二、 讲故事学汉语，通过小小的故事，来激发学生的好奇心和求知
欲。而学生一旦有了好奇心，就会积极地、执着地去探索，这样一来，
教学效果就会非常好。讲故事的教学活动的目标主要是；一是鼓励学生
的学习积极性，增强学习意识，提高学习兴趣。二是训练学生的理解能
力、记忆力、复述能力及成段表达能力。 
三、做游戏学汉语，据劳伦斯.K.费兰克提出“孩子们通过游戏学到的知识
是一般认为教学活动所无法涵盖的，他们通过游戏探索并适应真实世界的时空概
念、食物、结构以及人类等，做游戏就是孩子们的任务” 
(格温：2012)。做游戏教学活动目标分为两类，一是激发儿童学华文的兴趣，
密切师生之间的关系，给儿童提供充分运用语言的机会。二是培养儿童的言语交
际能力、社会能力和团体精神。 
    四、看图、画画学汉语，看图、画画学汉语它们的教学活动的主要目标是；
利用图片画画等手段是教学内容形象、直观、生动，提高学生的学习兴趣；训
练学生的观察思考及推理能力，促进学生的形象思维能力。 
   五、做手工学汉语，手工制作是儿童非常喜欢的活动之一，它有许多形式，
如折纸、剪纸等。它是培养儿童动手、动脑，启发儿童创造性思维的重要手段。
一张纸经过折、翻、粘、剪等，组合成了一件件形象夸张、富有趣味的作品，
对这种诱人的制作，儿童往往抱有浓厚的兴趣，通过自己的操作活动学生们的
成就感、自豪感得到了满足，同时，对于培养学生的听、说能力也有重要的作
用（曾毅平：2008）。 
 
研究方法 
笔者将使用描述性的研究方法。研究的具体方法有三种，第一使用调查问
卷法分析幼儿园汉语教学现状和汉语教学中经常出现的问题及其教师使用的解
决方法，汉语教务人员对汉语教学基本情况，本幼儿园汉语教学现状及效果等。
第二使用采访研究法，目的是更深入地了解调查结果，第三是观察法来分析汉
语教学过程。从而，加强笔者对幼儿园的汉语教学现状和问题的了解。 
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所谓调查问卷法是有系统地搜集有关研究对象现实状况或历史状况的材料
的方法，调查问卷分为三个部分，第一部分是针对幼儿园的校长，调查 
问卷里含幼儿园的资料或背景、开设汉语教学的目的和障碍、幼儿园使用哪一
些的教材和教学工具来进行汉语教学。第二部分是针对幼儿园的汉语教务人员，
调查问卷里有 9 道填空及 9 道选择题，一共有 18 道题。题目涉及幼儿园汉语
教务人员的资料、汉语教学过程的现状、幼儿学习汉语的特点、汉语教师使用
的教材和教学法、学生教学效果及目标等。第三是针对阳光幼儿园汉语教师们
调查问卷，调查问卷涉及教师们的资料与基本情况。 
 
研究结果与论述 
    经过调查、采访并经过一段时间的观察，笔者从几个方面分析坤甸市阳光
幼儿园汉语教学现状，哪些方面包括；幼儿园背景与汉语课程、教师、学生、
教学设备与教材和教学过程。 
阳光幼儿园于 2006 年成立，是一所私立的双语幼儿园，由 Kasih ibu 基
金会监督，通过印尼西加省教育部的评估，贵幼儿园的认证是 A，现在的校长
是 Inda Ariestiya,S.S,M.A。阳光幼儿园的教室一共有 10 个。此所幼儿园开
设汉语课程已经八年了，有一位汉语教务员与 11 位汉语教师，每个星期上十
节课（五节汉语课，五节英语课），每节课 40 分钟。本幼儿园长认为，开始
开设汉语课程的目的是培养幼儿对汉语的兴趣和学习动机，因为现在汉语是在
世界上最重要的语言之一，而在幼儿的年龄上，他们的接受能力比较好，所以
更易学习。根据阳光幼儿园长的政策，除了常规的汉语教学外，阳光幼儿园还
开设汉语补习班，每周上两节汉语课，每节课 90分钟。 
分析教师的资料之前，笔者首先把调查问卷发放给阳光幼儿园汉语教务人
员，目的是了解汉语教务人员对幼儿园汉语教学的看法，汉语课大概的情况。
选题形式的调查问卷结果如：阳光幼儿园的汉语教务员认为阳光幼儿园有必要
开展汉语课程。她也认为幼儿一出生就可以开展相应的汉语教育。幼儿园进行
汉语教学主要原因就是促进幼儿的发展，特别是幼儿心理和语言的发展。调查
问卷显示，汉语教务人员认为幼儿汉语教学的目标有三，第一是培养幼儿初步
的汉语听说能力，这个汉语教学的目标从教学过程的观察结果看出，教师不断
使用汉语与学生交流，如果学生听不懂教师的话，教师就慢慢地使用汉语来解
释，很少用母语来解释，而且教师在教学过程中经常提醒学生用汉语交流，这
样有助于学生的听说能力。第二是引导幼儿掌握一定数量的汉语单词，第三是
培养幼儿学的学习兴趣，她认为兴趣是幼儿学习最主要的因素；因此，她认为
幼儿的汉语应以幼儿的兴趣，社会的需要和知识的传递相结合为中心。 
教师与学生经常使用汉语来进行交流，使用汉语交流是按照课程时间，比
如，学生从 08.00-08.40 用英语进行交流，从 09.50-10.30 用汉语进行交流，
虽然常用汉语进行交流，但有时还受到英语的影响。 
汉语教务人员认为幼儿园汉语教学效果应由上级主管部门进行 
评价，因为本幼儿园使用的汉语教材已通过印尼教育部的汉语课程 
标准化，这样由上级部门评价汉语教学效果更为合适，另外，他们使用的的课
本是按照印尼华文协调机构的推荐，内容对印尼幼儿学习汉语的需要更合适。 
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一方面，阳光幼儿园的汉语教务人员认为汉语教学效果评价标准包括，幼
儿记住了多少个单词，对汉语是否感兴趣，幼儿会说多少的句话，发音是否正
确，会唱多少汉语歌曲，是否能主动讲汉语，以及是否理解了教师所说的汉语。 
于最后的问题可以得知，阳光幼儿园开展它们学生的汉语教学情况是有定
期开展，根据学生在幼儿园的学习时间，基本是 2至 4 年左右。 
总结了对汉语教务员的调查问卷之后，其二的调查就是针对本幼儿园的汉
语教师。于 2014 年至今，已有 11 位汉语老师在阳光幼儿园任教。为了了解教
师的个人基本情况，笔者对这 11 位教师进行了问卷调查。问卷统计结果如下
表： 
表 1.阳光幼儿园汉语教师的基本情况与资料（2014-2015 学期） 
 
 
从上表可以看出，阳光幼儿园的汉语老师大部分是女性，由于阳光幼儿园
的学生大都为 4 至 6 岁，所以女性教师会比男性教师更合适；国籍方面，其中
10 名教师为印尼国籍，母语均为客家话；一位为中国国籍。11 位教师中七名
是大学本科学历，一位为大专。11 名汉语教师中有两位教师有汉语教学经验，
所以其他还没有汉语教学经验的老师都是在汉语教务员、高年级的教师和中国
老师的引导、及任教才慢慢地积累一些幼儿汉语教学经验。此外，11 人中有 6
人的工作时间不足一年；虽然阳光幼儿园的教师是在印尼学的汉语，但是不少
汉语教师都能用汉语流利沟通，从汉语教务员得知，每个新进入的老师一定得
到从中国老师有关汉语教学的辅导与训练，目的是提高他们的汉语综合能力，
教授能力的质量，从此，汉语老师能够善于对学生进行汉语教学。；最后，11
名汉语教师中，有七名汉语教师不是从有关汉语的专业，这就是阳光幼儿园录
基本情况 调查项目 统计 教师的基本情况 调查项目 统计 
性别 男 1 汉语教学经验 有 2 
女 10 无 9 
国籍 印尼 10 汉语学习地 印尼 9 
中国 1 中国 3 
年龄 25岁以下 8 汉语水平 简单交流 6 
26-35岁 3 流利沟通 5 
35岁以上 0 在阳光幼儿园
的教龄 
一年以下 6 
母语 客家话 9 2年 2 
潮州话 1 3年以上 3 
中文 1 专业 汉语教育 3 
其他 0 对外汉语 1 
学历 大专 1 其他 7 
大学本科 7  
研究生 0 
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取汉语教师系统的特点，因为在录取教师的时候，贵幼儿园没有把所学专业作
为汉语教学录取的条件，最重要的条件就是教师很受儿童和善良的态度，最后
才考虑教师的汉语水平，有最高的学历和汉语水平的教师放在优先录取的
地位。 
阳光幼儿园有 112 名学生（50 名男性，62 名女性），每个班的平均人数是
19 名学生。每个学生有不同的汉语水平，有的学生受到了父母的影响、自从托
儿所的等级已经学习汉语，汉语水平较高，有的则是零，幼儿园长认为这样学
生水平不同的情况是与汉语课程开设的一种障碍。这样一来，每个老师需要不
少的时间适应每个学生的汉语水平进行汉语教学 
从调查得知，该校教师在教学中常用的教学法有以下几种；第一是游戏教
学法，主要用于训练和发展幼儿的语言能力，激发儿童学汉语的兴趣，密切师
生间的关系，给儿童提供充分运用汉语的机会。第二是故事教学法，教师在教
学过程中把故事书上加小故事或在课本的有关生词加小故事讲给学生听，这样
不仅能鼓励学生学习的积极性，提高学习兴趣，还训练学生理解能力、记忆力、
复述能力及成段表达能力。第三是儿歌教学法，儿歌跟幼儿的现实生活比较接
近，形象生动，幼儿很容易理解，幼儿一听就明白，不需要老师做过多的解释
与翻译。第四是美术教学法，这种教学法是利用图画或手工来教授汉语，这种
教学法能训练学生的观察思考及推理能力，促进学生的形象思维能力同时做手
工对培养学生的听、说能力有重要的作用。 
本幼儿园汉语教学设备包括教材和教学设备或者工具，幼儿园已经选定了
汉语教材——《千岛娃娃学华语》，这本书分为幼小、幼中和幼大，每个老师
也有自己的教师用书，贵幼儿园也有它们每月做的教案，制作教案基础上幼儿
园的汉语教务员和中国教师的指导。除了平时用的教材以外，教师没有用其他
教材作为补充。另外，教师教授幼儿学习汉语时使用的教学工具是图片、故事
书、电视、影碟机、玩具和儿歌。 
从观察可以得知，阳光幼儿园的教学内容不仅丰富而且注重培养幼儿的注
意力。 
阳光幼儿园汉语教学的内容主要有关生词的听说和中文儿歌及 
舞蹈。幼儿园每天学习的汉语生词以专题形式进行，专题由教师和 
学生使用的汉语课本。一般教授五个左右汉语生词。 
例如；在身体部位的专题中，教授“眼睛、鼻子、嘴巴、耳朵、手、牙齿”共
7 个生词，要求学生能够听、说并培养学生的汉语表达能力。教授生词外，还
教授中文儿歌和舞蹈，学生学完生词之后，老师教学生有关生词的儿歌。比如，
“拍拍手”的儿歌，学生一边唱一边跳舞，这样生动活泼的教学方式有助于创
造一个良好的学习氛围并增强学生的学习动机。 
从调查问卷的结果及上面的分析，可以看出在阳光幼儿园上在汉语教学过
程中存在的问题是在教学过程中学生经常不懂教师说的话而且学习不太专心，
注意力不易集中。这样一来，幼儿园的教务员提出几点解决方法：如让学生通
过游戏学习汉语；一方面，教学周围的环境也能影响学生的注意力，教师要善
于创造与学生用汉语交流的环境及教学法，并使学生盖成用汉语交流习惯，学
生就会不自觉地学习汉语而增加学生的生词量和更强听说能力。 
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结论 
经过分析，笔者得到的结论如下：(1) 通过对幼儿园背景与汉语课程、 
教师、学生、教学使用的教学法及汉语教学过程的了解、调查与分析能反映出：
本幼儿园有不错的汉语教学，教学过程也较顺利，汉语教学的实施与开设汉语
的教学目标一致。(2) 在汉语教学过程中存在有关学生注意力的问题，从此，
汉语教师经常使用游戏汉语教学法来刺激学生的注意力。另外，培养教师与学
生之间使用汉语进行交流的习惯，目的是增加学生生词的数量和听说能力。 
 
建议 
除了从汉语教务员、高年级的汉语老师及中国老师得到汉语教学的训练 
以外，阳光幼儿园可以信赖各个方面的支持来提高汉语教师教学的质量，比如
参加丹大孔子学院、西加华文教师联谊会及印尼西加省汉语协调机构举办的 
汉语教师培训。这意味着，汉语教师可以不断地创新而提高幼儿园的汉语教学
质量。 
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